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ABSTRAK 
 
Arif Mahdiyanto, PERBANDINGAN PENGGUNAAN MODEL 
PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROJECT BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR GAMBAR 
KONSTRUKSI BANGUNAN SISWA KELAS XI TGB A SMKN 2 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui ada atau tidak perbedaan hasil 
belajar ranah kognitif antara mengggunakan model pembelajaran konvensional 
dengan model pembelajaran Project Based Learning; (2) Mengetahui ada atau tidak 
perbedaan hasil belajar ranah afektif antara mengggunakan model pembelajaran 
konvensional dengan model pembelajaran Project Based Learning; (3) Mengetahui 
ada atau tidak perbedaan hasil belajar ranah psikomotorik antara mengggunakan 
model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran Project Based 
Learning pada mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan kelas XI TGB A SMK 
N 2 Surakarta. 
 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen yang dilaksanakan di kelas 
XI TGB A. Teknik pengambilan sampel digunakan nonprobability sampling 
dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan tes 
dalam bentuk pilihan ganda untuk data hasil belajar siswa pada ranah penilaian 
kognitif dan observasi untuk data hasil belajar siswa pada ranah afektif dan 
psikomotorik. Analisa data menggunakan uji wilcoxon dengan taraf signifikansi 
0,05. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut : Pertama, ada perbedaan hasil 
belajar ranah kognitif antara menggunakan model pembelajaran Konvensional dan 
model pembelajaran Project Based Learning (0.000 < 0,05). Kedua, tidak ada 
perbedaan hasil belajar ranah afektif antara menggunakan model pembelajaran 
Konvensional dan model pembelajaran Project Based Learning (0.221 > 0.05). 
Ketiga, tidak ada perbedaan hasil belajar ranah afektif antara menggunakan model 
pembelajaran Konvensional dan model pembelajaran Project Based Learning 
(0.497 > 0.05). 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Konvensional, Project Based Learning, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
Arif Mahdiyanto, THE COMPARISON BETWEEN USING CONVENTIONAL 
LEARNING MODEL AND PROJECT BASED LEARNING MODEL ON 
RESULT OF LEARNING SUBJECT DRAWING BUILDING 
CONSTRUCTION IN CLASS XI TGB A SMKN 2 SURAKARTA SCHOOL 
YEAR 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, August 2017. 
 
 This research aims to (1) determine whether or not differences cognitive 
domain between using Conventional learning model with Project Based Learning 
model; (2) determine whether or not differences affective domain between using 
Conventional learning model with Project Based Learning model; (3) determine 
whether or not differences psychomotor domain between using Conventional 
learning model with Project Based Learning model on result of learning subject 
Drawing Building Construction in class XI TGB A SMKN 2 Surakarta School Year 
2016/2017. 
 This research includes experiment research conducted in class XI TGB A. 
The sampling technique used nonprobability sampling with purposive sampling 
method. The collection of data carried out by multiple choice test for data of student 
learning result in the cognitive and observation for data of student learning result 
in the affective and psychomotor. The data analysis using wilcoxon test with 
significance level on 0.05. 
 The result of this research are as follows : First, there are differences on 
learning result between cognitive domain using Conventional learning model and 
Project Based Learning model (0.000 < 0,05). Second, there are not differences on 
learning result between affective domain using Conventional learning model and 
Project Based Learning model (0.221 > 0.05). Third, there are not differences on 
learning result between psychomotor domain using Conventional learning model 
and Project Based Learning model (0.497 > 0.05). 
 
 
 
 
 
Keywords : Conventional, Project Based Learning, learning result 
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MOTTO 
 
Pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan 
karakter, dan karakter menciptakan nasib. (Aristoteles) 
 
Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah. (Thomas Alfa Edison) 
 
Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 
menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, 
dan pengaruh yang manusiawi." (Robert K. Cooper)  
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